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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio capital adequacy ratio, non 
performing loan, biaya operasional pendapatan operasional, loan to deposit ratio, 
net profit margin, return on asset dan total asset turnover terhadap perubahan 
laba pada perbankan konvensional yang terdaftar di bursa efek indonesia. Periode 
penelitian yang digunakan yaitu selama 5 tahun mulai dari tahun 2011 sampai 
tahun 2015.Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder 
berupa pengumpulan data dari Bursa Efek Indonesia.Sampel yang digunakan 
sebanyak 20 perbankan diperoleh dengan menggunakan metode purposive 
sampling.Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda.Hasil penelitian secara parsial menunjukan bahwa capital adequacy 
ratio, non performing loan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 
perubahan laba.Beban operasional pendapatan operasional berpengaruh positif 
tidak signifikan terhadap perubahan laba.Loan to deposit ratio, net profit margin 
dan total asset turnover berpengaruh negatif signifikan terhadap perubahan laba. 
Return on asset berpengaruh positif signifikan terhadap perubahan laba. 
 
 
 
Kata Kunci: rasio, perbankan, keuangan, Perubahan Laba. 
  
 
 
ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to examine the influence of capital adequacy ratio, 
non performing loan, operational income operational cost, loan to deposit ratio, 
net profit margin, return on asset and total asset turnover to earnings change in 
conventional banking listed in Indonesian stock exchange. The research period 
used for 5 years starting from 2011 until 2015.Data collection in this study using 
secondary data in the form of data collection from Indonesia Stock Exchange. The 
sample used by 20 banks is obtained by using purposive sampling method. The 
analysis technique used is multiple linear regression analysis. The result of 
partial research shows that capital adequacy ratio, non performing loan and 
operational expense of operating income have no significant effect to earnings 
change. Loan to deposit ratio, net profit margin and total asset turnover have a 
significant negative effect on profit change. Return on asset has a significant 
positive effect on earnings change. 
 
 
 
Keywords: ratio, banking, finance, profit change. 
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